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PROFESSIONAL
La CE vol que les
periodistes lluitin contra
l'abstencionisme femení
— Elvira Altés —
L'Associació de Dones Periodistes de Catalunya fou convidada el
mes de juliol a Brussel·les per la Unitat Informació Dones de la
Direcció General X, de la Comissió de les Comunitats Europees.
L'objectiu era conèixer de prop les institucions europees, i més
concretament tractar sobre la pertinència de formar part
d'aquesta xarxa de dones periodistes europees. Un projecte que
es proposa estimular i potenciar la presència i el protagonisme de
les dones en l'àmbit públic, com també afavorir l'accés a una
informació més concreta i qualitativa. Malgrat les dades
negatives, la Comunitat Europea no té previst endegar cap
campanya específica per animar el vot dels ciutadans i ciutadanes
per a les properes eleccions, però confia que, pel juny de 1994,
aquestes xarxes que s'estendran per l'espai informatiu europeu
aconseguiran una abundosa pesca de vots. Abans, però, caldrà
obrir un debat que escampi la informació, que al capdavall és
l'única manera d'assolir la llibertat per exercir qualsevol vot
responsable.
La comunitat Europea està passant per un dels seus moments
més baixos. Davant l'estrebada integradora de Maastricht i el
Mercat Únic, els socis comunitaris han vist com l'atractiu i la
credibilitat del club paneuropeu baixaven punts en la gràfica
estadística. Els referèndums, les tensions en el mercat monetari i
la falta de polítiques més contundents en el conflicte dels Balcans
són alguns dels elements que agreugen el clima d'inestabilitat que
està sacsejant la macrostructura comunitària.
L'Eurobaròmetre és un els instruments dels quals es dota la
Comissió de la CE per esbrinar l'opinió dels ciutadans. Creat el
1973 per la Direcció General X -Audio-visual, Informació,
Comunicació i Cultura-, té com a objecte d'estudi conèixer de
prop quines són la valoració i les actituds de la població respecte
a temes com la integració europea i les seves institucions. També
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s'hi inclouen interrogants sobre els problemes que afecten l'àmbit
territorial europeu, com l'atur, l'emigració, la droga o fins i tot
l'horari d'estiu.
Aquests sondejos de cadència semestral apareixen com una eina
de consulta, adreçada a orientar els euroburòcrates de totes les
direccions generals respecte a l'evolució que registren en cada un
dels dotze països de la CE els temes comunitaris.
Per fer-nos una idea de la davallada de l'interès per la integració
europea, assenyalarem que al final de l'any 90 el desig de
pertànyer a la Comunitat era compartit pel 72% dels ciutadans,
mentre que en l'últim Eurobaròmetre, aparegut el juliol
d'enguany™, aquest desig el manifesten el 60% dels europeus.
Una altra dada que pot aportar significació a l'anàlisi té a veure
amb la imatge de la Comissió a través dels media: mentre que a
la meitat dels 90 és valorada com a bona pel 52% i com a molt
dolenta per un 14%, en l'últim sondeig la imatge favorable ha
baixat fins al 34% i la desfavorable ha augmentat fins al 28%.
Unes línies que tendeixen a convergir de manera inquietant.
LLIBRES DE
COMUNICACIÓ
El éxito de la cultura light
Ramon MASSÓ TARRUELLA
Ronsel Editorial
Barcelona, 1993
200 pàgines.
Aquest llibre, dedicat "als qui
continuen creient en l'omnipotència
dels mitjans" se subtitula "Anuncios
y noticias". L'autor no comparteix
l'opinió dels professionals que
continuen afirmant que la
credibilitat és el valor màxim de la
informació. Pel contrari, manté
que, de fet, ho és la distracció, i que
els mitjans han passat de ser mers
transmissors a ser productors
culturals amb totes les
conseqüències que això comporta.
Ramon Massó, col·laborador de La
Vanguardia i vinculat a aspectes
empresarials de la comunicació, és
professor a la Universitat
Autònoma de Barcelona i presideix
l'ICOMI (Institut de la Comunicació
Integral de Barcelona).
Los lenguajes del còmic
Daniele BARBIERE
Ediciones Paidós.
Barcelona, 1993.
290 pàgines.
Aquest llibre, que apareix en la
col·lecció Instrumentos Paidós,
dirigida per Umberto Eco, no és
una història del còmic, ni
tampoc una investigació sobre
les seves qualitats i defectes. Es
tracta més aviat d'una exploració
que intenta definir les
coordenades del còmic en el
mapa lingüístic de la
comunicació de masses i les
seves contínues i recíproques
interaccions amb la il·lustració,
la pintura, la fotografia, el
grafisme, la poesia, la literatura i
el cinema. La conclusió de
l'autor és que la lectura d'una
bona historieta no ha d'envejar
res a la d'una bona novel·la o a
la visió d'una bona pel·lícula.
iU« barbieri
LOS LENGUAJES
nFI COMIC
INSTRUMENTOS PAIDOS
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COL·LEGI
Més eurocscèptiques
Una constant que es desprèn del resultat de les enquestes situa les
dones com el col·lectiu tradicionalment menys interessat pels
temes comunitaris, de manera que mentre que el 59% dels
homes expressen una actitud positiva envers la CE i les seves
institucions, les dones s'hi mostren favorables només en un 49%.
Segons Anna Melich, cap de la Unitat responsable de
l'Eurobaròmetre, l'explicació rau en diversos elements, com ara
els diferents papers que exerceixen els homes i les dones en la
societat, la manca de temps de què disposen aquestes últimes per
dedicar-lo a la informació i, finalment, la tendència femenina cap
a les preocupacions concretes, que enllaça amb el rebuig que
manifesten envers els discursos buits i les formulacions abstractes.
Amb algunes diferències, les dones europees estan molt menys
motivades que els homes a manifestar interès pels temes
relacionats amb la CE. Per exemple: a Grècia el 13% dels homes
i el 34% de les dones diuen no interessar-se gens pels temes
comunitaris. A Espanya, aquesta diferència és de 16 punts, de 13
a Itàlia i de 14 a Portugal, mentre que no supera els 5 punts a
Dinamarca, els 7 a França, els 4 a Holanda i els 8 a Anglaterra.
L'informe "Mujeres y hombres de Europa hoy"'21, del qual s'han
esporgat aquestes dades, destaca també el desnivell existent entre
l'Europa del nord i la del sud, pel que fa a l'interès per informar-
se, als parers i a la implicació que senten els individus envers el
projecte d'integració europea. Així, davant la pregunta de si
pertànyer a la Comunitat Europea és una bona o mala cosa, a
Espanya diuen que no ho saben el 14% dels homes i el 26% de
les dones, mentre que a Luxemburg són en aquest cas només el
4% i el 9%, respectivament.
Entre les estratègies que s'estan implementant des de la Comissió
per tal d'aconseguir desvetllar la motivació i la participació de les
dones en el projecte de construcció europea, s'està posant en
marxa la constitució d'unes xarxes de dones periodistes europees,
per tal que actuïn com a multiplicadors d'informació i d'opinió en
temes comunitaris. •
(1) EB 39 - EMBARGO, 15 de juliol de 1993 - Direction Générale Audiovisual, Information,
Comunication, Culture.
(2) Cuadernos de Mujeres de Europa, núm. 35.
Condicions preferents
del Banc de Sabadell
als col·legiats
L'interès del Col·legi de Periodistes de Catalunya per ampliar el
ventall de serveis que ofereix als col·legiats ha donat com a
resultat la signatura, el dia 15 de juliol passat, del Conveni
d'adhesió a Tecnocredit, per tal que tots aquells col·legiats que hi
estiguin interessats puguin gaudir de tot un conjunt de productes
i serveis financers prestats pel Banc Sabadell, en condicions
preferents i exclusives.
La signatura va tenir lloc a l'Oficina principal del Banc de
Sabadell a Barcelona, i signaren: en nom del Tecnocredit, el seu
president, Florentí Mañá; en nom del Banc de Sabadell, el sots-
director general, Josep Passarell, i per part del Col·legi, el nostre
degà, Josep Pernau.
D'aquesta oferta cal destacar els comptes d'alta rendibilitat, els
mitjans de pagament de disseny exclusiu i personalitzats amb el
nom col·legi, els productes d'estalvi-inversió amb importants
avantatges fiscals, els préstecs i crèdits adaptats a totes les
necessitats, tant particulars com professionals. •
Estudios de Periodismo,
número 2
Facultad de Ciencias de la
Información de la Universidad de
La Laguna.
Santa Cruz de Tenerife, 1993.
180 pàgines.
Segon número de la revista que
edita la Facultat canària de
periodisme i que recull no
solament estudis sobre el món
específic de la premsa canària,
sinó d'altres de caire més general
sobre la informació. Hi ha articles
de Manuel Fernández Areal,
Manuel Martín Algarra, Javier
González Antón i altres, a més de
les recensions i ressenyes de
llibres que són habituals en les
publicacions universitàries de
caire anual, com és aquesta.
Especialment interessant és un
treball de caràcter pràctic sobre la
fluïdesa en l'estil periodístic, obra
de Luis Núñez Ladéveze, de la
Facultat madrilenya, que fa
pensar en la necessitat que les
facultats de Ciències de la
Informació elaborin manuals en
aquesta línia, que serien de gran
utilitat per als futurs periodistes.
Empresa informativa
Alfonso NIETO / Francisco
IGLESIAS
Editorial Ariel
Barcelona, 1993.
437 pàgines.
En una altra de les col·leccions
sobre comunicació que es
mantenen actives en una editorial
barcelonina, Ariel Comunicación,
es publica aquest llibre, que és a la
vegada un informe sobre la nova
configuració de l'empresa
informativa com a integradora de
diferents empreses de mitjans de
comunicació i una anàlisi
conceptual del mercat de la
informació, resultat de la
investigació científica, el treball
docent i la vida pràctica
professional dels autors en els
àmbits de la premsa escrita, la
ràdio i la televisió.
Manual de documentación
audiovisual
Alfonso LÓPEZ YEPES
Ediciones de la Universidad de
Navarra SA
Pamplona, 1993.
268 pàgines.
En aquest manual, eminentment
pràctic, l'autor proposa la
configuració d'un model
informatitzat de centre de
documentació àudio-visual
especialitzat en el tractament,
emmagatzemament, recuperació i
difusió d'informació
cinematogràfica, fent servir suports
microinformàtics i les més noves
tecnologies: software documental,
accés telefònic a la informació,
recuperació multimédia, disseny
electrònic, etc. Alfonso López és
doctor en Ciències de la Informació
per la Universitat Complutense de
Madrid i màster en Documentació
per la mateixa Universitat.
Revistas culturales de España
ARCE
Madrid, 1993.
20 pàgines
Les 55 revistes culturals
integrades en l'Asociación de
Revistas Culturales de España
apareixen relacionades per ordre
alfabètic en aquest catàleg amb
detall de l'adreça, periodicitat,
preu de subscripció i una breu
descripció de les característiques
habituals del seu contingut.
